












Eioqv* Prof. Ord. & Regio, Promotore
suo magno,,
Habebit ad diem 25* Novembris
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In Auditorio'’ Maximo.
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T h esis l
vy -m -ijj-ii i v*i,i
e natura & operationibus a-
-nimaliumi diversa apud Au-
-11 ctores 'repenuntur judicia
■ ita ut certi aliquid circa e-
,-;asdem 'statuere res sit dissi-
■ cillima. Non desunt, qui ra-IrrO r>nrhlrts-rilinr? gyri^HV
> s tionem quoque' brutis assi-
gnare, ' cujus ope actionesMas forment, - haud 'da-
.jr-vVt «» 4 Wj 't • I. s •xt*rri**> l *•' ssilllH |bitarunt, in 4 quorum - numero | merito " ponendus
est Plutarchus in dissertatione illa longa de soler-
tia- animaliumVübi ' non saltem rationem 'verum
& virtutes * & vitia eisdem competere magno ’ nisu
adstruit. Caeterum 'dicetadmiranda satis polleant
natur® esficacia, & in qvibusdam humanam sere
exsuperare videantur (agacimtem neutiqvam tamen
eo possumus adduci ut eandem ex principio, aliquo
rationali profluere existimemus, sic enim
sate etiam iii agendo gauderent, quod veritati
apertissime Contrarium. Qyicqvid proinde ope-
rationum per naturam in animalibus cernitur per
organa rite disposita & spiritusvitales produci multo
rura est judicium, nec videtur a .veri specie adeo
alienum, siqvidem perdita -&-amissa interna illa
machinae Corporeae structura in qva spiritus illi
suas exercebunt - operationes, ruinam & mortem
ipsara scqvi necessie est, Qyia ablata causa tolle,
tur effectum»». /;‘"' ' ■,
THEsIs 11
t . c. t* ■ ; v; ■<''|—lis , loco procera ii praemissis ad institutum
proprius* accedimus, ■. imprimis considerantes
num brutis animantibus, quoque facultas loqven-
di, ‘-(se'"J vox articulata a natura insit; testantur
enim Historiae eadem saepius locuta fuisse, non
secus ac homines, . qvorum tamen illud est pro-
prium. *„ sic apud sophocl. duae Columbae locutae
seruntur. Idem de bove ait Livius Lib: 35. ac si
dixerit'Roma, cai>e’ . übi. Canem locutum esse cura
pulsus essiet, regno Tarqvinius, Testis esl Plinius
■idem,' “dei, cane simonis Magi Petrum ac alios
alloquente ‘ resert . Clemens.:, In Domitiano sveto
olus scribit ita: ante paucos qvam occideretur
mentes, Cornix in Capitolio elocuta est: irae
tou-t» erunt omnia bene nec desuit qui osten*
tum sio interpretaretur.
'Nuper ' Tarpejo qua sidit Culmine Cornix,
'Esi 'bene non potuit dicere , 1 dixit.3erit.
TH8sIs III.
I—laec 8c plura ejusmodi revera contigisse
**nolumus cum quibusdam dubitare, sic
enim caderet & in sumum abiret omnis pro-
batio , quae ex probatis historiis desumitur; alia
igitur procedamus via & quantum nobis hac
in re cognoscere datum sit proponemus; Videt
loqvelam proprie dictam, quas nihil aliud est
quam certa vocis sive sonorum articulatorum
tormatio animi cogitata significans, non competere
brutis; non enim habent organa & instruraenta
ad talem simum formandum accommodata. De-
inde carent animi cognitione, qvae tamen necet
sario reqviritur ad loqvelam, siquidem ad o-
mnem sermocinationem debent praeexistere nori-
r i$ rerum & ideae in ‘mente; Absurdum enim
est verbis aliquid velle exprimere, cujus perce-
ptio non detur- Proserunt qvidem exemplum
Psittagi: sed qyamvis per consvetudinera literae
] quasdam - formare >sddisoat» aeramen quse . inter
homines ioccurrunt. & -ad Conversationem -horni.
num ; quos*• quotidie audit $pertinent, * non* potesl:
proserre,; alias etiam machina ita potest formari,
ut voces quasdam esserat qvalem resertur Albert.
Magnus fabricasse sicut & Psittacus. •' Ad exempla
superius allata qvod attinet.' judicio summorum
virorum fraudes & sascinationes daemonum - su-;
me existimamus*qurut .animos hominum demen-
tarent, eosque ad "cultum sui pertraherent,;haec
‘talia ludibria objecere.' 7 Proinde" qvando
‘
vox
formata est in ejusmodi"animalibus, vel potius
juxta ea tum rlbcutio'-'huso modo tribuenda est
alii qvam Diabolo,* ut formanti & edenti, "aeri
ut'-, medio 1& instriimentoy: nulli ' ut' actio ■' vita
lis. V* Idem sentiendum ,de [ rebus insensibilibus
quas aliquando locutas - historiae 'memorant, nisi
quaedam - letiam
.
inter fabulas reserre velis, forte
etiam umposturae/; hominum , aliquid erit attribu-
endum.,. " •••: ; ;-[- ; &
? THffls IV.
I—l ac occasione, paucis etiam de Asina Balaami,
. ~ xDominum silum > alloquente - agemus , qua
kilicet virtute id factum sit, quod[verba humana
.protulerit cum id a natura Assui plane sit
alienum , est enim C&.o?Cym jumen-
tum mutum 2. Pet. 2. neque sidum rationis
expers, sed & iis organis destitutum, per quas
sermo formatur, unde Lucius sub Asina la-
tens <puv}v 'js civdtstoTrx e; V rtjstres
i* hi eiKov. Vocem humanam ut de Pa-
laestra qvererer non habebam amplius. Nec
est ut cum Maimonide omnia quas Balaamo
contigere in visione facta dicamus. Nam li-
tera Historia evidentiorest in hoc loco quam
ut liceat meram hie visionem singere. Mi-
raculosara proinde suisTe hanc Assini locutio-
nem & virtute divina productam tutissimum
. est statuere.w siqvidem aperte dicitur in textu
qvod Dominus os Assui aperuerit, h. e. qvod
in natura deerat & in naturalibus vocis or-
ganis, virtutessua suppleverit. Non qvod vo-
cem more assine formaverit, Verba sunt Qar.Bochart. absque ipssus organis alloquin non
magis diceretur Asina loqvuta qvam domus inqva loqveretur Angelus. Omnino igitur ex
Assnae iingva processit sermo : sed eam movente
DEO per angelum & modo ad palatum modo ad
Labia, ■ modo ad dentes allidente & inflectente, ..prout erat necesse sc aerem - adi sonos sor-
mandos requisitum ■ intra ■ sauces comprimente,ne per |bellvinos rictus n intempestiva : effluere.
Ita ut - Angelus idiplum in hoc jumento prae-'
•stiteriti'“quod in serpente Daemon , cum E-




mentis.'' Et rov boj#» V praecedit . v o
&thdseT(&. At. in Affria nihil fuit tale. non
•,capiebat r,. animo.- voces quas ..ore; suo s proser-
: rebar.' Tantum ; per - agens extriniecum ,
'
mota
r Lingua, illas formabat, ut nervis alienis-r ni9’
bile Lignum, ■ quod J mtfirmstv Graeci J appel-
lant. .oul . in:‘/\ 20 wA: ■'■ ■ ... .. ... ... '<", X ,'A (•••”-V».' ,»r .
7 h esis r.
/jvry juUi CusJV .(iUJ.wixivi
Violet 'etiam inter Doctos disqviri an anima»*~lia ejnsdem s speciei le invicem »intelligaiit
sc facultate Communicandi aliis qvae ! velint,
I:polleant» Asfirmativa est non tantum Aegypti-
.orum: opinio sed &.plurimorum in Graecia a
Celebris sartir scriptonim, & pro illa videtur
stiam ipsa experientia militare. Nam si Plae-
toni sides habenda: Elephas si in prosundum
Coenum ceciderit ex qvo se neqve solus, ne-
que untits . ope liberare qveat, inclamat sio
cium qvi qvod evenit praesens Conspicatus
abit, moxque reversus secum gregem Elephan-
tum adducit, Gollapsumque servat. Aiunt &
in Libya scorpium, si ei non succedat, ut in-
tersiciat hominem abire , & cum pluribus re-
verti , Connexosqve invicem alterum alteri
catenae instar insidias moliri; Non qvod ta-
cito qvodara nutu utantur ista bruta, sed pror
pria sua dialecto. Potius tamen crediderim
mutuam illam brutorum intelligentiam, si
qvae datur ex affectibus saltem Corporis &
motionibus appetitus belluini fluere, nec tan-
tam a natura vim ipsis tributam essc, ut voce-
etiam sua inter se significare & Conserre pos-
sint. Qyam tamen sententiam mihi desen-
dendam ob graves Causas haud (uscipio, men-
?tem i meam saltim J-exposus. 51 Plura ;; & sane
majoris - forte - momenti de ; nobili. hoc • argu-
mento in medium proserri poffent; Verum
. Cum omni tempore 9 sini praedurus hic silum
abrumpere & pedem sigere cogor. Tu Bene**
'sv ‘vole Lector judica ea, qvae bonum • decent '
virum. Momi enim protervia me
■\ ,:: ; nunqv'am movebit. '
DEO sIT LAUs ET GLORIA! :?
